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In het artikel 'Met dank aan Blair, Bono en Bob' in Het
Parool van dinsdag stond: 'Het IMF en de Wereldbank
hebben een ijzersterke balans (...) Ze kunnen daardoor
goedkoop geld lenen om ontwikkelingslanden te helpen.'
Voor de Wereldbank en Afrikaanse Ontwikkelingsbank
klopt dit, maar voor het het IMF is deze uitspraak onjuist.
Het IMF leent geen geld op financiele markten. Dit komt
doordat het fonds geen bank is. Het kan nog het beste
worden vergeleken met een onderlinge
verzekeringsmaatschappij. De landen hebben geld in het
fonds gestopt en in geval van nood kan een lidstaat
hieruit lenen. Om te voorkomen dat de pot leegraakt
moeten leningen binnen een korte termijn (drie tot vier
jaar) worden terugbetaald en wordt om de vijf jaar
bekeken of de totale omvang van het fonds moet worden
vergroot. Het is een soort verzekering; voldoet men niet
meer aan de voorwaarden, dan is men ook niet meer
verzekerd.
Vanuit dit standpunt is het besluit de armste landen
schuld kwijt te schelden voor het IMF heel lastig, want
het druist tegen het hele idee van een verzekering in.
Bovendien beperkt men de toegang van andere landen tot
het fonds als niet wordt terugbetaald. Kan men niet op
tijd terugbetalen, dan had men een lening bij de
Wereldbank moeten sluiten, want die is juist opgericht
voor de noden op langere termijn.
Dus vanuit het principe waarop het IMF is gebouwd, is
schuldvermindering lastig zo niet onmogelijk. Wat het
echter weer gemakkelijk maakt, is dat men voor de
middelen niet afhankelijk is van anderen (de financiele
markten). De middelen komen van de leden. Als de leden
gezamenlijk besluiten de spelregels te veranderen, kan
dat. In wezen is dit vorig weekeinde gebeurd.
De kwijtschelding verzwakt de positie van het IMF op
financiele markten dus niet, want het heeft daar geen rol.
Besloten is dan ook dat het IMF zelf zijn deel van de
kwijtschelding moet financieren.
Eelke de Jong, hoogleraar
Internationale Economie,
Radboud Universiteit Nijmegen
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